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диференціації (збільшення цінностей), тобто використовуючи дві 
принципово різні концепції. 
Інформація про затрати в тій чи іншій формі важлива для всіх 
підприємств та організацій, однак змінюються підходи до затрат і 
використовуються різні стратегії. Використовують концепцію доданої 
вартості, ланцюгових цінностей, альтернативності затрат, 
трансакційних затрат, концепцію стратегічного позиціювання, 
збалансованих показників та інші.  
Названі концепції щодо управління затратами ґрунтуються на 
різних підходах, але всі вони мають на меті створити умови для 
виживання підприємств, вироблення оптимальних управлінських 
рішень, розробити ефективну стратегію управління. 
У сучасних умовах виживають ті підприємства, котрі можуть так 
побудувати бізнес, щоб забезпечити зовнішні і внутрішні конкурентні 
переваги тощо, концепцію і стратегію бізнесу, бізнес – процеси, 
технології,  інші напрями діяльності для розробки стратегії і тактики. 
Сьогодні стратегія розвитку, яка була зорієнтована на 
виробництво, повинна бути націлена на ринок, на вирішення проблем 
споживачів. 
Треба звикати до змін, до пріоритетів споживачів, до 
динамічності сучасного суспільства. Зміни – норма для сучасного 
періоду, тому треба шукати і стратегію управління в умовах постійних 
змін, тільки враховуючи це, можна досягти бажаних стратегічних 
цілей.  
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Ринкові відносини суттєво ускладнюють умови господарювання і 
посилюють конкурентну боротьбу між господарюючими суб'єктами, 
що може погіршувати їхній економічний стан і як наслідок—
призводити до банкрутства. Тому завжди актуальним завданням в 
ринкових умовах господарювання є забезпечення економічної безпеки 
національних  підприємств. 
На сучасному етапі господарювання пріоритет на рівні підприємств 
в Україні віддається антикризовому управлінню. В той же час 
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економічна безпека підприємства, яка покликана запобігати 
(передбачати, прогнозувати) кризовому стану витіснена на узбіччя в 
структурі заходів, пов'язаних з економічною діяльністю суб'єктів 
господарювання. Це зумовлено цілим рядом об'єктивних і 
суб'єктивних факторів. Мова йде про ґрунтовне вивчення і визначення 
сутності економічної безпеки підприємства, обґрунтування складу її 
функціональних складових, розроблення і узагальнення 
класифікаційних ознак і джерел загроз економічній безпеці 
підприємства, визначення способів і методів кількісної оцінки 
економічної безпеки підприємства та ін. До суб'єктивних факторів слід 
віднести низький рівень теоретичної підготовки керівників 
підприємств в царині економічної безпеки. Крім цього, в ринкових 
умовах господарювання необхідне належне оволодіння менеджментом 
підприємств, інструментарієм кількісної оцінки економічної безпеки 
підприємства. Зокрема працівники управлінських служб повинні вміти 
формувати і використовувати систему показників для такої оцінки, 
визначати їх пріоритетність в кожному конкретному випадку, про-
водити моніторинг системи показників, які характеризують 
виробничо-комерційну діяльність за складовими економічної безпеки; 
удосконалювати мотиваційні механізми, спрямовуючи їх на 
підвищення ефективності виробництва. 
Доцільно виділити окрему службу економічної безпеки 
підприємства, що координувала б роботу всіх служб із погляду 
протидії негативним впливам і забезпечувала б узгоджену взаємодію 
функціональних підрозділів. Існуючі в наш час на великих 
підприємствах служби безпеки в основному відповідають тільки за її 
силову складову і не охоплюють інших.  
Керівник служби економічної безпеки повинен бути в ранзі 
заступника директора. 
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